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РЕФЕРАТ 
 
Юридический анализ состава вымогательства, предусмотренного ст. 
208 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
 
Чуприс Максим Кириллович 
 
Ключевые слова: вымогательство, хищение, уголовный кодекс. 
Цель дипломной работы– исследование юридических признаков и 
проблем квалификации вымогательства (ст. 208 УК), разработка 
теоретических положений и научно обоснованных рекомендаций по практике 
применения уголовного законодательства за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 208 УК.  
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи 
с совершением преступления, предусмотренного ст. 208 УК.  
Методы исследования – исторический метод, диалектический метод, 
метод анализа и синтеза, структурно-функциональный метод, сравнительно-
правовой метод, метод обобщения полученных знаний.  
Нормативная база дипломной работы - нормативные правовые акты, 
действовавшие в разное время на территории Республики Беларусь, а также 
действующий в настоящее время УК Республики Беларусь, комментарий к 
нему, законы, постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 
учебные пособия, судебная практика. Кроме того, для анализа и 
формулировки обоснованных выводов, были использованы законодательные 
акты Российской Федерации, Украины и некоторых других государств. 
Теоретическую основу составляют работы белорусских, российских, 
украинских и иных ученых разных лет.  
Структура дипломной работы – введение, 5 глав, разделенных на 
разделы каждая, заключение, список использованных источников, 
приложения.  
Общий объем работы – 77 страниц. 
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РЭФЕРАТ 
 
Юрыдычны аналіз складу вымагальніцтва, прадугледжанага арт. 
208 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь 
 
Чупрыс Максім Кірылавіч 
 
Ключавыя словы: вымагальніцтва, крадзеж, крымінальны кодэкс. 
Мэта дыпломнай працы – даследаванне юрыдычных прыкмет і праблем 
кваліфікацыі вымагальніцтва (арт. 208 КК), распрацоўка тэарэтычных 
палажэнняў і навукова абгрунтаваных рэкамендацый па практыцы 
прымянення крымінальнага заканадаўства за здзяйсненне злачынства, 
прадугледжанага арт. 208 КК. 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
учыненнем злачынства, прадугледжанага арт. 208 КК. 
Метады даследавання – гістарычны метад, дыялектычны метад, метад 
аналізу і сінтэзу, структурна-функцыянальны метад, параўнальна-прававой 
метад, метад абагульнення атрыманых ведаў. 
Нарматыўная база дыпломнай працы – нарматыўныя прававыя акты, 
якія дзейнічалі ў розны час на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама 
дзеючы ў цяперашні час КК Рэспублікі Беларусь, каментар да яго, законы, 
пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, навучальныя 
дапаможнікі, судовая практыка. Акрамя таго, для аналізу і фармулёўкі 
абгрунтаваных высноў, былі выкарыстаныя заканадаўчыя акты Расійскай 
Федэрацыі, Украіны і некаторых іншых дзяржаў. Тэарэтычную аснову 
складаюць працы беларускіх, расійскіх, украінскіх і іншых вучоных розных 
гадоў. 
Структура дыпломнай працы - увядзенне, 5 частак, падзеленых на 
раздзелы кожная, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц, прыкладання. 
Агульны аб'ём працы – 77 старонак. 
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SUMMARY 
 
Legal analysis of the composition of extortion under Art. 208 of the 
Criminal Code of the Republic of Belarus 
 
Chupris Maksim 
 
Keywords: extortion, theft, criminal code, the offense. 
The purpose of research work – study of legal issues and evidence of 
qualification of extortion (Art. 208 of the Criminal Code), the development of 
theoretical positions and scientific advice on the practical application of criminal 
law for the offense under Art. 208 of the Criminal Code. 
The object of research is public relations in the sphere of committing a crime 
under Art. 208 of the Criminal Code. 
Methods of research – the historical method, the dialectical method, analysis 
and synthesis, structural-functional method, comparative legal method, the 
generalization of the knowledge gained. 
The regulatory framework of the thesis – the normative legal acts of the 
Republic of Belarus, including the Criminal Code of the Republic of Belarus, the 
criminal codes of foreign countries (Russia, Ukraine and some other countries). The 
theoretical basis is the work of the Belarusian, Russian, Ukrainian and other 
scientists from different years. 
The structure of the thesis – the introduction, 5 chapters, each divided into 
sections, conclusion, list of references, appendices. 
The total amount of work – 77 pages. 
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